






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Delanney， Eisenbahn unu 1王raftwagcnunter internationalcn Gesichtpunkten 
(Weltwi出 chaftlichesArchi¥'. 43 Bd.) S. 51:3. 
Pirath， Eisenbahn u. Kraftwagen im (j仔entlichenVerl日 1r(Die Reichsbahn， 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V~l. ¥Vohl u. Albitrcccia， Eiscnhahn l. Kraftwa只en，S. 171H. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V ~I. ¥Vohl u. Alhitreccia， a.乱. 0.， S. 225f. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eisellbahn n. Kraftwagen. Ei.l川lcit白enJe町rB巴白richt式 des ausschusscs U了nah治h1泊ir凶n屯gige白r. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Entschliessl1ngell d白人chtenKongresses der Internationalen Handclskammer， 
I泊山， Juni HJ35. 
DUnCU}l. A National Transportation Policy， Appendix IV. 町村武三郎氏、

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本項の百J.::I-t1J: と L て;j，之の女II~ケものによろ。鍛泣日li税局、 i1íH月書、 163 :rtJ:J. 
下、 ¥Vohl u. Albitrcccia. a. a. 0.， S. 18s f. りK¥γ.Eiscnbahn n. Kr:lft・





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































濁活及びチヱグヨスロザキヤ!こて (1銭泣と郵便~fU: の問 ':tø定が行(1


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pirath， Staat und Verkehr im vVa吋 elder Zeiten. (σZtおsch払 f仁. Ve町rk王{ehr日s-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初送'ごて I :t H)3~Hp. より鍛造 (j'貸切扱貨物質率等級A乃至Gり中、原則として
A乃至Dが蓮距離白IfiI!IfI込拾にi車問されあこと、なっ1:う
Vgl.王iepenhagen，Die Stellung des gewerblichcn Kraftverkehrs in der 
dcutschen、Terkehrswirtschaft.S. 106. 
① 
① 
商
業
主
経
済
二
二
入
正
に
決
定
せ
ら
れ
得
な
い
。
而
も
獄
、
新
式
交
通
機
関
の
技
術
的
改
良
は
絶
え
す
行
は
れ
る
た
め
、
そ
の
分
野
に
つ
き
決
定
的
判
断
を
下
す
上
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
困
難
が
作
ふ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
諸
図
に
て
は
一
般
的
に
自
動
車
の
蓮
念
距
離
を
限
一
定
す
る
こ
と
な
く
、
唯
定
路
線
運
較
に
封
し
各
場
合
の
必
要
を
調
査
し
て
決
定
す
る
方
法
を
と
っ
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、
最
近
一
部
の
閥
に
て
は
臨
時
運
拾
に
閲
し
で
も
、
遠
距
離
運
輸
の
制
限
を
行
ふ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
統
制
が
最
も
高
度
に
行
は
れ
ん
と
す
る
例
は
、
悌
繭
凶
に
於
い
て
兄
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
‘
こ
れ
は
各
地
方
匁
に
雨
交
(
4
)
 
通
機
関
の
分
野
を
協
定
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
‘
こ
の
地
域
分
割
の
結
果
は
、
同
地
ミ
数
段
階
に
亘
る
運
払
怖
が
行
は
れ
る
こ
と
』
な
り
、
直
通
運
輸
に
よ
る
利
盆
の
得
ら
れ
ざ
る
場
合
が
生
す
る
。
且
叉
、
自
動
卒
業
は
特
程
貨
物
の
遠
距
離
運
送
に
つ
き
そ
の
能
力
を
ば
充
介
護
揮
す
る
機
合
が
奥
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
h
な
る
。
か
く
の
如
く
、
自
動
卒
業
に
よ
り
屈
仲
性
に
富
む
蓮
机
怖
が
利
用
せ
ら
れ
難
き
場
合
に
は
、
自
家
用
淫
迭
に
よ
る
も
の
が
多
き
や
加
へ
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
封
し
て
、
運
会
距
離
守
制
限
す
る
方
法
は
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
こ
れ
は
大
な
る
反
封
に
よ
っ
て
資
施
は
困
難
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
、
自
動
車
業
の
運
稔
領
域
を
決
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
貨
物
運
敢
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
を
ば
鍛
治
制
の
如
く
統
一
的
問
定
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
維
持
し
難
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
章
一
夜
的
可
動
的
に
決
定
せ
ら
れ
、
而
も
特
妹
の
運
輸
例
へ
ば
生
鮮
食
料
品
、
引
越
家
具
の
如
き
は
例
外
を
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
銭
道
と
自
動
車
と
の
調
整
に
蛍
つ
て
は
、
新
式
交
通
機
関
の
特
徴
就
中
費
用
主
義
の
運
賃
と
屈
仲
性
あ
る
持
務
を
ば
、
全
然
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
自
動
車
は
こ
れ
ま
で
践
活
に
勤
し
種
々
の
改
善
を
行
ふ
仰}羽田にては先づ旅客巡?なにつき Paris-Dicpp←LeHavre の地域に於u、
て、設泣の牒l:t20，時乃至30符持!こ限リ、その中n騨及び校保守践して白!日平
述拾に委ぜろ協定が行l:tれろこと』なっi:。
@ 
機
合
を
胤
(
へ
、
叉
経
済
一
位
舎
の
に
め
に
多
く
の
利
幅
を
鷲
ら
し
に
の
で
あ
る
。
高
度
の
交
通
統
制
に
於
い
て
、
殊
に
鍛
道
が
支
配
的
地
位
に
立
つ
場
合
に
は
、
こ
の
新
式
交
通
機
関
の
重
要
意
義
が
浸
却
せ
ら
れ
‘
交
通
機
能
の
改
善
進
歩
が
阻
止
せ
ら
れ
る
危
険
が
、
多
分
に
伏
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
も
、
交
通
機
関
の
改
良
護
法
が
充
分
に
行
は
れ
ざ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
経
済
の
奉
仕
者
.
文
化
の
指
導
者
と
し
て
の
重
要
な
る
任
務
を
全
う
せ
ざ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
味
に
於
い
て
、
銭
道
の
た
め
の
偏
面
的
な
る
交
通
統
制
は
理
論
上
支
持
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
叉
丘
際
に
於
い
て
も
長
く
維
持
さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
、
異
の
交
通
統
制
は
鍛
治
一
と
自
動
車
の
調
和
程
遠
を
計
り
、
一
般
の
利
一
拍
を
増
進
す
る
場
合
に
於
い
て
、
そ
の
存
在
怠
設
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
一
九
三
七
、
五
、
一
五
)
間
以
泣
と
自
動
平
と
の
調
整
二
二
九
